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Forrai Miklós
D E B R E  C Z E N i




v á r o s i  s z í n e m
Páros bérlet.
N ovem ber hó 1 3 -á n :
1 LIB1PÁSZTDR.
Eredeti operette 3 felvonásban Irta: Lukácsi S. Zenéjét szerzetté Forrai M. (Rendező: Tiszay Dezső.)
Lajos, Arlois grófja, a király öcscse 
Gasfcon Amadé marquis, de Trenfce 
A  Qaarente nevelője —
Báráldy lovag — —
Krespin, csatlósa — —
Fanchetíe, libapásztor-leány —
űzette, ) —
Anette, ) paraszt leányok —
Mariette, ) —
Történik: az I. felv. egy falu
S Z E
Margó Zelma.
L Y B K :
Pierre, erdőcsősz — — —
Buckstone, egy angol csapat vezére —
Willingsen, angol kapitány — —
Beatissima, egy zárda fejedelemasszonya —
Eulália, kapusnő a zárdában — —
Noémi, du Cahtel,) , , . .. , ,  —’ . . .  . zárdái növendékekMaria, du Albom, )
A bakter — — —
Franezia paraszt-nép, zárdái növendékek, angol katonák.
szérűjén, a II. egy zárdában, a III. egy erdőben Orleáns környékén, Fzancziaországban.
















Az operette kedveltebb énekszámainak szövege a pénztárnál 10 kr.-ért kapható.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r.
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. lámlásszék V -  X. sorig 1 frt. I l i  r. támlásszék XI—XIV.
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
BVEsti pénztárnyitás 6 órakor. ________________.
______________________vége gL<Q*
Holnap Szerdán 1894. November hó 14-én páratlan bérletben :
FERREOL.
Szinmü 4 felv. Irta: Sardou.
Előkészületen: Szókim ondó asszonyság (Madame sans géné) szinmü, B ányam ester operett.
Kiváló tisztelettel
Heis igazgató.
Sfehw*sm , 1894. H jcm . a  vfaw  — 1145. (Bgm. 4S7S.) Folyó szám: 46.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
